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ABSTRAK
IMA adalah nekrosis miokardium yang disebabkan oleh tidak adekuatnya
pasokan darah akibat sumbatan akut pada arteri koroner. Sumbatan tersebut
menyebabkan suplai oksigen ke miokard berkurang sehingga keluhan utama
pasien dengan diagnosa medis IMA adalah nyeri dada. Untuk itu penulisan karya tulis
ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana melaksanakan asuhan keperawatan
pada pasien dengan masalah keperawatan nyeri akut.
Desain yang digunakan adalah studi kasus. Penelitian ini dilaksanakan di
Ruang ICCU RSAL Dr. Ramelan Surabaya pada tanggal 24-April-2016 s/d 16- Juni-
2016. Pada 2 orang klien yang memiliki diagnosa medis sama yaitu IMA.
Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan
pemeriksaan fisik. Analisa data dilakukan dengan cara megemukakan fakta,
selanjutnya membandingkan dengan teori yang ada dan selanjutnya dituangkan
dalam opini pembahasan.
Asuhan keperawatan yang dilakukan pada 2 orang klien ini, setelah dilakukan
intervensi dan implementasi pada kedua klien ini ternyata respon kedua klien ini
berbeda-beda. Klien 1 masalah teratasi pada hari ketiga perawatan, sedangkan pada
klien 2 masalah teratasi pada hari kedua perawatan.
Studi kasus ini mengangkat satu diagnosa keperawatan yakni nyeri akut
berhubungan dengan suplai oksigen ke miokard berkurang. Intervensi dan
implementasi dilakukan selama tiga hari dan berhasil teratasi. Dalam hal ini perawat
harus memiliki tingkat pengetahuan dan wawasan yang luas.
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